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определения ответственности регионов), так  и институционально (м еж ­
ду государством, работодателем и работником);
•  проблемы межгосударственного регулирования социального и 
пенсионного страхования, возникаю щ ие при переезде граж дан из одной 
страны  в другую и назначении и вы плате им  пенсий и социальны х посо­
бий. И х реш ение состоит в заклю чении  меж государственны х договоров 
о сотрудничестве в этой области. В настоящ ее врем я один из них — 
м еж ду Россией и Беларусью  — вступает в силу, что позволит обеспе­
чить равны е права граж дан  в социальном и пенсионном страховании.
О. В. Володько, канд. экон. наук 
ПолесГУ (Пинск)
ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Перед белорусской экономикой откры лись и откры ваю тся принци­
пиально новые возмож ности для развития, связанны е преж де всего с 
интеграцией в мировую  систему хозяйства. П ри этом важ нейш ей н ауч­
ной и народнохозяйственной задачей является  вывод белорусских пред­
при яти й  н а современный уровень корпоративной культуры , в том чис­
ле финансового м енедж м ента п редприятий. Н а белорусском ры нке тру­
д а  необходимо появление специалистов, им ею щ их качественное обу­
чение по основам финансового м енедж м ента. У дельный вес таки х  спе­
циалистов в общей массе финансовы х менеджеров предприятий пока 
незначителен .
Д ля исследования финансовы х систем недостаточно простейш их 
моделей бухгалтерского учета, потому что систему образую т не только 
денеж ны е потоки, но и лица, этим и потокам и управляю щ ие. Н а систе­
му оказы вает влияние вн еш н яя среда со своими конъю нктурны м и воз­
м ущ ениям и. Действие внеш ней среды , ограниченная способность ф и­
нансового м енедж ера распознавать текущ ие состояния финансовой сис­
темы  и прогнозировать будущ ие денеж ны е потоки порож даю т фактор 
неустранимой неопределенности. Обзор сущ ествую щ их моделей и мето­
дов финансового м енедж м ента показы вает, что в больш инстве случаев 
эти модели неадекватно описы ваю т уровень инф орм ационной неопреде­
ленности, а  методы, использую щ ие необоснованный ф орм ализм , приво­
дят к  ош ибочным или  невериф ицируемы м оценкам . Больш ое содей­
ствие управлению  ф инансовы ми системами в условиях сущ ествую щ ей 
неопределенности м ож ет оказать  теория нечетких м нож еств. Исследо­
вание состояния теории нечетких множеств применительно к  эконом и­
ке  и ф инансам  показы вает, что уж е созданы все необходимые ф орм али­
зованны е модели для описания ф инансовы х систем, однако ны неш ний
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уровень модельных представлений отстает от запросов практики  ф инан­
сового м енедж м ента. Н ечеткие м нож ества практически  не п рим еня­
лись до настоящ его времени для финансового ан али за и планирования 
предприятий. М оделирование ф инансовы х систем с использованием  не- 
четко-м нож ественны х описаний позволяет вы делить ряд преимущ еств 
в задачах  финансового менедж мента:
•  нечеткие м нож ества идеально описы ваю т субъективную  ак ти в­
ность лиц , приним аю щ их реш ения. Н еуверенность эксперта в оценке 
м ож ет моделироваться ф ункцией принадлеж ности, носителем которой 
вы ступает допустимое множество значений анализируем ого ф актора;
•  нечеткие числа (разновидность нечетких множ еств) идеально 
подходят для планирования ф акторов во времени, когда их  будущ ая 
оценка затруднена;
•  исследователь финансовой системы м ож ет в пределах одной мо­
дели форм ализовать к а к  особенности экономического объекта, так  и 
п озн авательн ы е особенности связан ны х  с этим  объектом  субъектов — 
м енедж ера и ан али ти ка, порож дая экспертную  модель в структуре 
обобщенной финансовой модели. Т аким  образом, возникает основа и н ­
теграции принципиально  разнородны х знаний  в рам ках  одной количе­
ственной финансовой модели;
•  возм ож но получение принципиально нового комплексного ф и­
нансового анализа, основанного на корреляции  р яд а  отдельны х ф инан­
совы х показателей  в едины й ком плексны й  п оказатель  финансового со­
стояния хозяйствую щ его субъекта.
Т аким  образом, исследование финансовы х систем, ф ункционирую ­
щ их в условиях сущ ественной неопределенности, базирую щ ееся н а ап ­
парате теории нечетких м нож еств, позволит создать принципиально 
новые програм мны е реш ения для финансового м енедж м ента, а  такж е 
разработать научно-методические обоснования для п ри н яти я  правиль­
ны х финансовы х реш ений, что будет способствовать устойчивому р аз­
витию  предприятий.
Н.К. Волочко, канд. экон. наук 
Б ГЭ У  (Минск)
ПРИБЫЛЬ И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Н аличие ф инансовы х ресурсов в необходимых разм ерах и их  эф ­
ф ективное использование во многом предопределяю т финансовое благо­
получие предприятия , финансовую  устойчивость, платежеспособность 
и ликвидность баланса. Ф ормирование и использование финансовы х 
ресурсов п ред п ри яти я  явл яю тся  одним и из характерн ы х  признаков 
финансов, отличаю щ их эту экономическую  категорию  от других рас­
пределительны х категорий. Ф инансовы е ресурсы предприятия потен­
17
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